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·, 
. fléles 4 'I~· · ?/ sol 
' _ynica ley ·capaz de reprimir ·toc1 s 
r · crfm~s: tó y solo tú, eres la únka 
. ·. · bachata paz de extermi!)arde una vez 
~ para si~mpr~ e,1 dominio .de la::. pl5fo -
n«;5bastardas;tú y solo 'tú eres el úni.co 
· poder bastante á derrocar el imperio 
'~maldito del -~goismo, y a cimenta-r 
et~roame'nté el edHicio de la regene -
, racito ·del hoÍnl,re. ¡Bendita mil ve -
ces seas! :· 
.Fu~ra ' de la · fr;Úernidad entre los 
~ •·. • homb(e ; tod~ resulta p,qur.do~ . fn,..ra· _ 
.:·: d'e la filantropl~, todo es .de_lezna~le; 
fuera dd _ amor a_l prójimo, hasta ~l -
•' 'di-~ruante está expuesto á pulverizAr -
s,e y á, COO\ 'C (~t-rs~ •.en cieno. . 
ii: , · _.,. · Y si lo mai, ite~t es una verdad 
·:- .: : ~aoncuttá; ·si ello es _a úni:á ley p~ 
siple . de Dios ¡ si no, puede existir 11n -
-ccrebr<?. que, a. conciencia .Y ·por ob - . 
tüso que sea; '<teje d_e comprender que 
·sin la b,ase. del amor á nuestros seme-
.;. jan~~ •~o . p1.1t;den •. rigirsé edificios al. 
.. or<J~n~nl' bi~n.al ~progreso y á·-la liber-
. - ~d . ¿p(?r: qué oósostros los hombre.:,, 
se~es inteligen ·tes,.. esencialmente dis-
. • IQ~ de las ,fier · s, no hemos cle adop . 
tar '/ dt! practic;ú· los sanos . principios , 
" •que éh~i~rran las .. palabras de J sus? 
, -P.or qué causa el de m ta ento 
· :l!a:de juzg~rse ~u.pe ior a.l meno do -
. tadQ-cé-11 es·a facultad· por. qué tau!-a el 
má~ ri~o ha •de creerse c~>n títu.lo para 
' explotar miserablemente ~l n:ias po-
, bte ¿por "qué ~aó.sa rgulloso ha de 
• _·l . ~erarse _de méjor conciidón ·q ne,.¡ 
.., · .· hulllilde; )'._por qu~finalmente, el más · 
; · ~]aoco ha de mir.ir con repugn~o 
y 'tratar como ,á inferior al más ne-
~ ,. gro? . , - . , 
. : ~ o .cábe~, . n • bajo Óingún ~co·qcép-
.. ,. • to .dlfe.repc1as ~tre los hómb_re!= ¡. ºto-• 
\. M.flO~OS -~~., pero .si bien es~-
. . ~ · <MJ~ -adoplamos. ese :prín~ipio · 
é>qr~na; ~ < :Y-segu _ÍÑiliiláal!""' 
-~ . 
_,.,· miento de I deberes. y del 
m r .. 6 111cnor gr do de dipid d 
con que catla uno adorne o ctos n 
el medio biente donde e de arro-
. lla. · 
Pero ape í\r de que creemo que el 
malvad no mer ce la mi ma coó ¡. 
deraci que el bueno, no por 
e tamo f: cult dos par hacer ca 
omis de] primero, abandonándol 
sus propias iniciadva n el c o 
de su ignoranci . ino que por el con • 
trario, n olvid .,ndo nunca lo princi-
pios de la igualdad eotr Jo h m-
bre de q•Je todo somo hermano . , 
debemo procurar por todo lo me -
élios po ible la re eneracion moral 
y. materi l de seres tan desventura • 
do :; . ... 
. Cesei:t, pues, de una vez par~ iem • 
pre esas 'otr s diferencia sociale , 
porque su predominio envilece; ella 
hacen de ,1.Jn gran hombre .un pig meo; 
ellas son ·ta cau a de que en much 
ocasiones o.parezcamos má irraciona• 
foc¡;-gue las fieras ; ellas son la!t qu 
como nubes de tClllpe tad, . llevan la 
destrucción por to(\as par .tes, agitan -
do y oscureciendo el cerebro 1 ·9el ser 
pepsante, convirtiéndolo en-. misera-
.• bles · ruinas que le hacen olvidar el 
~acratísimo principio de Jesús de que 
" todos los -hombre · on hi::rmanos." 
P~~apai:ezcan, pues, l;is preocupa -
. clones. . . \ . 
Caigan las vendas dé los que odian 
y brillen . las . luces deJ amor. . · 
lrqit m_os~ · Je~s. com0adezc~mos 
á Judas y jamás olvidemos esta sen-
tencia 'ae . la sabia· doctripa rac1ona-
-..1ista: '1'oqas 'la ~lmas son blan-
cas." 
.. 
En el éter brillando 1oa luce 
En la bri vol 1 as, 
En el alma la lO tiúinito 
Y en la mente WCfllP'n las ~mbras . 
Recu~rd de un a df"Q1.l .. tM~ido, 
, .' reéncias de una é qu ae ploma, . 
Hojas qu arremolina la en 
· Y en las nieves del alma am 
· ; : qué volveis á mi; · y m' , 
Si no p:,dei brindarme vuestro arom 
'i habeis perdido el fresco del ~ 1 
Y la vida qu ornó ~est.ras corolas? 
Al soplo de la hermosa primavera 
El árbol se desnuda de su qojas, , 
Y en sus verdes ramajes y sus nido 
Cantan aves y vuelan mariposas. 
Sólo t ú. madre mía, t6. no has muerto! 
Aquí en mi ev!"aa5n tu imágen flota, 
Como flóta el perfWlle en . la floresta 
Y la.luz en el liz de la aurora! . 
< '. 
* • • 
D la vida en •et bosque , donde crecen 
Ricas flores y espinas venen sas, 
En esa larga senda que cruzamo 
Donde su fuerza. la materia agota. 
Tiene ' su primavera el pensamiento : 
Las ideas de un sigl@ evolucionan ; 
uevas ~eneraciones se uceden , 
Y en las ruinas su espíritu transforman. 
En 1 altare de la té, desiertos, 
D,)nde atraiga la yedra sus alfombras, 
-En los viejos escomb~ derruidos, 
Hay e<;x>5 melancóliéos que lloran. 
¡Idólos de una fé,.y.l evaporada! . 
¡Diqse.5-que dormitais entre la sombta! 
Surgid de vuestras negras catacumbas 
Y de los siglos suspended la losal-
¡ Veni~ á contemplar como sucum~ 
Dioses, instituciones, cinagogas. . 
Que en pedestaJes deletror i;e alzaren 
V al soplo del progreso se desploman! 
Y::¡ no .habitan 18b Sntidesel 'Yiénto, · 
Ni en los pensiles encant.adQS; ora, 
Ni en la fuente jugando las Oadfuas 
Tejen flores de perlas y coronas! 
¡Ya b¡ Grecia en los cármenes.floridos, 
Al I'l1IDOI' soflolimto de las hojas. 
Nó.vip el :Dios~ doia las espigas 
madua~u ·--.181.· . 
* 
*· 
Fu eron .flotes del altna las ideas~ _ , ._ ·~ 
Que n las tnnertas ed:ides se amontonan 
Le dieron su frescura al pensamiento 
Y á la vida sus nítidos aromas. 
Mueren unas creéncias, y en el surco' 
Que trazan, al ~orir, renacen otras: 
Em..briones ~ progr so,que germinan 
Y en la conciencia nueva luz arrojan. -
Y así, la humanidad, marcha buscando 
Del eterno ideal la pura antotcha; ' 
Y cruza con Moisés por el desiertc, 
O ensangrienta la tierra con Mahoma. 
,y én medio de esa lucha interminable. 
Los imperios, cual humo, se evaporan¡ · 
· Los siglos á siglrn. se suceden, 
Y basta el mundo social cambia de forma. 
¡Y siempre en el espíritu el vacio! 
¡Y J.a du_da surgiendo ~e~ la som bral , 
¡Y al bnllo de un crepuscu.lo que muere, 
Otro nuevo crepúsculo que asomat ·, 
·, 
Jo t: AG~STIN APONTE. 
0
Aguadilla 
P~:&SAMIENTOS.' 
El 
de=»afinada en 

f;'ll\',i,'l~l!'•c, ~ - :E j.q,' ~ A R'. e E h ·D N A. ; , '<: 
• • , r Í• ~ l ~ • 
~~ 
, , 
·~exen ·do"·: cQn ·deteridón la · teselia -
dor.de s·e dá aetallada cuenta de los 
J9egos ~forales Espir.itist~s lJevaélos 
~ alfo bajos fos ·auspicios éie los t•e-
rt . ·c~'s nt.ut y n," Re"·ista de 
:E1;tµdios Psicol6g . y el Centro '· 
Barcelonés, nd pe poaido menos que • 
· ,sentir hbnda ·satisfacción ar ver como 
se rind~ ferviente culto en ·1a que fue 
nuest ·a , madre patri . en er sacro •· 
s~~to · mplo de la ci' ; á' los prin-
•c1p1os qµ"t! un dia ha ser sustenta• 
,/ · dos por la _ h'.urtianida . 
· · Esos Juegos 'florales que ha ·n lla- ·· 
mado la ate~íci§n en to'da España :/ 
así com'o-tam~ 'én · én los países ibero- ' 
ameriéanós; ' son la armoniosa -nota 
;... <;U}'o viora 'ó'te son •ido lleya en- sus o:'l • 
. daA el·. eco :~e. amor fraterna) que res. 
plahdec .e ·en t dos tos actos qbe tie 
· ~e_n pdt' ohj~o la ·¡;ropaga"n'da de 1 los ' 
ideales e .. t,1ri'tis . :' os uegos ffora-
les,_ 'l. yalgame la frase, significan ,la' 
exaltá<;ión de nuest 'ros principio~ ha-
.,. <ria'. la 'solidaridad ' unive'tsaf cbnfundi-
. · .cfa. en ét .concierto · ordenado d'e la ci-
vjl_iza•~i<Sn y aél próg,reso. · · . 
Sin 'distinción ·de 'cla'se·s,.: u·nidas to• 
' das en apretacló . haz ·'y ·llevadas . de un 
: ~~snio sentímiento,imp~!stttlas · por b. 
·. ~.tz'Ón, · se <;ii6• pre •mio '~ la 'vi'r -ud, se 
vió hor)rada l_a ·pdbre,:a · enal 're·ddó él ;< 
· talento, llevariao f i'sta el útthrio ex-
~ tre~o la practic'a 'de arfü>r y caridad, · 
· en c~yo · lema: se •inspiran tedas fas 
• · r>·,. mani_féstac~ohes .. 'de :,.¡q_'-!~tfos ct!-le-sin · 
.· ,, . Ja!l .preocup :aciolnes . de \os yaiü'dosos' 
~ -insúls~~ pro<;lama'1 ;en éi'k:a:-~Qt , s'ús· .· . 

P ris J mo. 
. , 
' .. ~ r ·La lié~rii'~-- á airit •"Fleuret SE: :Í-te-
·~/ rr:_Ó~i~-a. de to objeto 'relig,~,? ; la. 
, · • pr.oxlmtda _d un Cristo, de un libro 
•• ,< :dC:. élev~eió ~6 de _un~ imagen piado-
' -•sa ra· sui:nérje ' .ii:'imediatamente en -ün 1 
· a~ceso casi dé rábia, y, cosa increibl~. · 
_ ~·no .~~4:.~l~ ~ 11.a ver tales objetos pa -
.: .,;· ra_~ep,t~r!º- , .. ~~i:~inándolo~ ~~a-~do se 
•· ·\.. · los ,-.~P.rox_1,nar . po_,: ocultos q9e los 
tengan, Y,..' el?-=?_c;guida ·.se precipita so- · 
: b,r~ ~IIP!. l>J~r.a; d,estrqirlos, no pud _ieri-¡" 
. . do ~li;f0l1;1t~me9~e I toJerarlos: Por 
(Del "Courrie 
J úlio corrient~.) 
.• 
des ~ Etab 
~-.,: ot~a p~ue ~menudo ·_ adivJn~ el p~nsa- _ 
•.-: ._ mtent~ _dt;.,las'personasque le hablan, . ( ·. > 
-·_ t ~nt~~ta ~-á .ésta~ ' aún en el mísinó -~ -~lesa h:ora en que as ram~-, y fas 
~- '1d1qma; pe ; e~_s,. sea ,el leng~ajé que h~jas . de las '·p~~n~as-se dob.l_an_ y. r~ • 
. - sea; ✓as1 su~d•~ que · M_on~eñor La- -.. pl1~gan para dorm _1r en -la-qu1~tud ae 
.·. v!p.í¡lc o~i~P,o· · ''impar~ibus" t~iuvo ·á . · · !a n~c;he, · ery que el cla~.el ~i'~l níti _do 
,.,: VP,,j;_3lr•r~etife'11ei;>_te _·.y b ~h.ermana . pzmm : aron:i~t~ .in .el ª!r~ t,~u>: ~e la 
";,' ~é?-•~.t t Fleute,,
1 
que; ,por,"cierto .Jno se tarde, ~nos d1r1g1mo~ _a{ -c~mpo h,uy~n- · 
: , ptrab~ eij crisis; , en cuanto ·11') vió do del calor . exestvo de la, ciudaa ·y 
".,~. : .~ ;e&P:\pÍÓ'-á .)a cara .Y iiabiéndose . b~scando l -~risa's· etr~scañtd. •:·; . , 
~ .. -.. ·U:~11.gt · ado ,lóe~e haóló :_al prela :, . · Nos :ac~ . .. ~f>an var~ ~olrjta~ .-
, ~~ gq~porólfl~o al . pregu 'nta,r•., y· 1urta · s~ñC?,¡a;'· aquellas can'lma~ ·. 
__ } ': ~ .F Jj n~ -~ri~ .~Ja co~versa - ~narla:ndo . . al~~~~.mént~; :~~ .~ra~e~y . 
~60 · ·&osaba lecoqtestó también ~n . Juguetonas hac1~:n pr1!iiolieFas .á las· 
/ , , ·carit>e~ aligada, .!!stoy el<:c , · in~uiet~s ·,máriposás, :tr~~cll•~~º ya 
e; • . q.é~me ·tranquila Y. váya-~. un ,<1 mata. :-Yª.• on·blanco.~u-,.~•lf!~e. . ¡,aarm~ · _Flpres .,tam_b1én:, el l~s;. _.átartc1adas ccfft. · -. 
'· Jo3 pritne(<.JS' halagos <le las il.úsiañé · 
~paf clan ~-e . e~quisito-perftit1J~ · la 
- _v-i~liid~~ -, · ~tab.in · •· .~ • 
' . 
.... .... . . ·;. .... ~- . . 
,.,.. -. •. ·C ; 
- · .... ~ ., · hfe ~:¡ ( qutt. n~ 
· tnul~rt~ ·á , ü re~es siderales, 
de la triste dlnto'ra -de la. selva, ·la pa · 
·-loina 1:orcáz: · , • ;, · • _ • 
¡Ahi cuan der.to ¿s qúe el_ sonido 
, ·de una nota, la tonada ,de un hmno, 
:.-P.I perfurii~ d~ una flor/' levantan ~n la 
nte.e~ dór .mido recuerdo de los ins-
taqtes venturosos. . ¡Cém·o s~rg'en dE! 
prQnto las._'dich~s con que deliraba 
·, ~ alma; · ~C'9mg reverdecen las hojas 
•:marchitas en el jardin.,i,1,e las esperan· 
. zas }( se ~iente-algo i•splica5le que 
: arroba el espiritu ·y ·n'os hace _vivir_y 
,rejuvenecer! ' _,,, . 
· _¡Oh! pero esas ·horas de felicidad · 
son taQ fogac,es comb las .pompás _ de 
· jábón. Volvemos · á· la reali~ad del 
mundo~ 'Y -nó damos un solo paso en . 
él !, sin _que trOJ>e~emos con UI) desen-
~anlo _que nos hiera, y las amarguras . 
dolorosas lmpriman .su huella en el 
: rostro, destruyendo las.alegrías juve-
. • · : niles _ ,y, eovejeciéndonos . rápid~m~n · 
. t -~ ' # \ 
t 
e ••• ~ ·' • , 
Mi -loca fan.tasia-nie alejaba efe mis 
·gentiles y lindas ompai\eras, y vino 
á sacarme de mi ~xtasH; encantador 
)~ voz · apéna fa de)a señora que de-· 
eta ·:· ,,, 
' -''¡Qúé bt>ní;os ~e ·ven los ·cam · 
_. po~ )')OS. ee,r~ / que tarde tan apasi-
.. bl~ l' tr!~te 1•• • .· ,, · 
. . ..,_ Tris~ señora-le . con.testé- . CO· 
me todo.lo que.c~iña 4 término. 
El dia se parece á nosotros: la iuven- ; 
. ; ~tud· aromad$ de sonrisas y esperan· ,. 
e . 
,, ·Terrible 
~ .. r:=z 
~ ... 
. 
No •• • • • 
• • .. 
. . • • 
• • • • 
•• • 
• • • 
• I 
• • • • • • 
• • • • • 1 • 
• • • • 
• 1 
• 1 • 
. . 
• • 1 
• • 
.. 
• 
• 
. .
• 
• 
• • • 
• 
• • 
• • • 
• 
• 
• e • • 
• • 
. .. 
• ' . • 
. . 
. ~yiilQMO ·y con J .tMM1111e-t la 
, _. _qde 'ella emplea en •u eacádo no al 
: ~ "q.ge , sea también n vos," 
~ le ·co ta,ron algunos adeptos 
'J 4ia .s.ubli doctrina, que Jnruedia-
ta~ente . se acercaro~ 4 la jó,en.-
Decid(Jl~ ¿~é deseais? · . 
..,, Ante todo,queridos he~anos,sabed 
. que fui una mujer en mi última exis 
t~ncia sobre la tierra. F uf la madre 
efe F. i'w. en e~a misma exis'tencia, y 
. veng:o aqúí á esperarle ·entre vosotros 
· ,P.Prqt:e el desgráciado sufre horrible -
_ mente espiando sus faltas y -vi~ne en •. 
_tre ustedes á buscar la luz para su 
, e~.Pií~itu y . la calma para Pse .cuerpo 
sem1-material que todaviá Je·acom-
páña y le s'irve de instrument~ de 
dolor po~que . en el repercuten todos 
los torme _~tos _de la ~ateri;;i que dejó 
· sepultada entr.e los ' altivos muros de 
~ su. _p~nteón. _-·',Y a presiento su µr:oxi-
¡ f!ll?a<J; h~lo ~quí; y al mismo tierppo 
el JÓven a, qmen antes nos referimos, 
de . un -salto . se pÍlso en medio de la 
reunióli y fué á arrodiilarse a las 
pla·n~as de _la durmiente . qué .estendi6 
s~s manos -sobre su cabeza escla -
. ,i:nando:· . "cálm~te .hijo · mio, Dios te 
.. , .. ~co~pañ~!" .El estado del medium 
W.;,l'J·;¡-/~.- -: o _meior d_icho,·dt) espíritu q~e se ha .-
. .: b1a poses~onado ·de aquel organismo, 
era azás. desesperado; todos sus ade -
~~hes ~ denótaban ·un sufrimiento y 
una agoríia hor:ribles; per~aneció al 
g~-~.?~ mc;,mentos en s~c10 y lu~go 
• d1r1J1éndose. a todos, dijo: Algunos 
de vosotros · m~ habeis conocido, os 
'. , • voy, á 'da~ nai no~bre antes- que .me lo . 
'. . pres-unte .as. Me Jla·rnaba en la tierra, 
en, esta existenc~a, F. N. fuf muy rico, . 
_,perp h!c~ !1\UY mal uso de mis riqce• ' 
z~ , V1 desnudeces y no ttiaté ,dé CtJ· 
. i:lnrl~. cuando eón ~l dinero emplea~ 
• ;sdo en ona so111,.gttardr~ 6 en an 
· .. ~ªº p_láL~ ~• m g-.e t m,~o~ 
• l 
lia Cllllmlk> n 'ae 
b ilea y ouquetet que da 
vana o tentación, bubicra --º a-
ciar el _hambre dt muchas famili que e1 
morían Je anemia n el tondt:> de su, 
~ogares, impot nte para salir á mc:n-
digar un . mendtogo que al unos le 
arrojarian al ro tro con una sa 
db desprecio, e n un in ulto 6 una 
blasfemia. 
· -La; plterta demic apermanecian 
abiertas para Jo m gnate y hom •. 
brP.s de , n cios .qu, venían , á vi i-
tarme y cerradás para lo -pobres que 
no se atrevían ni t car el timbre del 
vestíhulo por tem · r de er a.rroi do 
violentamente por mi lacay . 
Las fruta y demá e tible ~e 
perdian .en mi despe a ye~do á p::l • 
r.-1r despué al depósito de basura 
p,ues prefería que e perdiera todo 
éintes que na?ie lo aprovechara. 
Las comid as má suculenta:; q4e 
sobraban de mi mes despué;, qu e 
mis criados quedaban sati techo - y 
los perros de la casa, las ¡nand ba 
arroj r á la letrin , mientras se escu · 
e haba la . voz Je algún pobre de d!! 
afuera pidiendo un• ·pedazo dt: pan 
porque se sentía dé lle_cer de ham-
bre. . . . . . . . . . . . . . . • ....•••• . ... 
Oonclufrd) · 
.J. A. B. 
.--) 31..-f---
lNFORMEB V RIOS. 
. Participamos á · iodos ~9s adepto!i, 
quct el MJ.rtes , 29 _del corriente cele -
brará el C~ntro • •~sperania. n ana. 
sesión extraor i.oaria, con modvn e 
.'ser e,;e •. dia 'el 7t :anivier,-.._,_.uc 
dc:seoearnacióa de una nu1a .. ,-,..... ... 
tra ec 
